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Bergamota 187 AD 
 
 
Tamaño: Pequeño o muy pequeño. 
 
Forma: Esférica o maliforme. Muy ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo. Fino, bastante engrosado en su extremo y a veces 
también en la base, en este caso carnosa. Recto o ligeramente curvo, generalmente con dos o mas 
iniciaciones de yemas. Color amarillento parcialmente ruginoso. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, casi superficial, borde muy regular y liso. Ojo: Mediano. Abierto. 
Sépalos erectos, cóncavos generalmente sin punta. 
 
Piel: Lisa, fina, brillante, ligeramente untuosa. Color: Verde amarillento o alimonado, sin chapa o a lo 
sumo pequeña zona dorado sonrosada. Punteado muy abundante, menudo, aureolado de verde, la 
aureola va desapareciendo a medida que los frutos maduran. Zona ruginosa compacta alrededor del ojo, 
con frecuencia sobrepasando el borde de la cavidad. 
 
Tubo del cáliz: En forma de embudo cónico, con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño. Redondeado, muy pedregoso, situado casi en el centro del fruto. Eje abierto, corto, 
bastante ancho en la parte mas alejada del ojo y estrechándose bruscamente hacia éste. Interior del eje 
lanoso. Celdillas pequeñas, situadas muy altas. 
 
Semillas: Pequeñas, elípticas, puntiagudas, espolonadas. Color castaño casi negro 
 
Carne: Color crema. Granulosa, seca. Sabor: Amoscatelado, poco dulce. Mediano. 
 
Maduración: Tercera decena de junio, primera de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
